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droite (au sens de main droite)
cote droit, la droite
msecte
porte, portail
colc
couloir
II. 1.
いっかい
にかい
さんかい
よんかい
ごかい
oサH"
^^かい
(t-,かい
きゅうかい
腰BKMB
一　階　rez-de-chaussee
二　階　premieretage
三　階　deuxiもmeetage
四　階　troisiもmeetage
五　階　quatriもmeetage
六　階　cmqi壷me6tage
七　階　sIXlもmeetage
八　階　septiもmeetage
九　階　huitiもmeetage
十　階　neuviもmeetage
し;!)-i
じゅういっかい　十一階　dixiもmeetage
じゅうにかい　十二階　onziもme6tage
なんがい　　　何　階　queletage
combien d etages
2.いろいろな　しょくぶつ　いろいろな植物　LesPlantes
m pm
梅　prunier
桜　censier
rose
チューリップ　　　tulipe
菊　chrysanthもme
7|C arbre
竹　bambou
革　herbe
花　fleur
葉　feuille
.根　racme
蝣>s
3.いろいろな　どうぶつ　いろいろな動物　LesAnimaux
いぬ　　　　犬　chien
みず
ま
し
-
V
.
-
　
1
　
､
｢
ぶた　　　　豚
とり　　　　鳥
にわとり　　鶏
すずめ
からす
はと
さか'J.
こい
きんぎょ　金魚
chat
souns, rat
ch eval
bαuf, vache
por°
oiseau
coq, poule, poulet
moineau
corbeau
pigeon
poisson
carpe
poisson rouge
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